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torn a r se lllrre a les fonts per po-
uar- hi I'es r e rit del ve rit able es-
co lti sme . 
S'ha dit, i ho compa n eixo ple-
nament , que les crisis deis grups 
esco ltes srí n, en ge neral, cri sis de 
ca ps. Si els cars no viue n els ide-
a Is de l' esco lt isme, no tenen cla rs 
els se us object ius i no ap li quen el 
se u Illctode, els grups no fun cio-
nara n co m a grurs d ' esco lles, 
ma lgra t que en po rtin el no mo 
Sera n una a ltra cosa. Pe ro si els 
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caps viue n i in culqu en el ve rila-
ble esco lti sme de la forma que 
abans hem dil, elsg rups també el 
viuran i n 'es lara nj oiosos . 
Conclusió 
Mo!t.s imitadors i adaptadors de 
Baden -Powe ll han preles usa r el 
que té el se u metode d'engres-
cador i a tractiu , pero sense accep-
ta r-ne les ex ige ncies ni proposar-
se' n les fin alitat s. Alguns conside-
re n que practiquen I'escolti sme 
perquedistribueixen fulard s ica -
mises, tenen una bandera de grup 
i un s loca ls on reunir- se, juguen 
seguint manuals escolles, pract i-
qu en I'aca mpada i I'aventura .. . , 
pe ro se n se te nir prese nts e ls 
object iu s edu ca tius ni el melOde 
pe r aconseguir- Ios. La verit at i 
I'a utenti citat de I'esco ltisme radi-
que n en la fid elitat a les concep-
cions del seu fundador. L'esco ltis-
me, si és a ut enti c, té futur, i més 
enca ra en la nos tra societat actu-
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Orígens del moviment 
escolta al Bergueda 
De is Minyon s de Muntanya a 
Berga, se 'n té conei xe ment docu-
mentat a pa rtir de I'a n y 1930 . 
Consultat l'A rxiu Hi sto ri c Co-
marcal de Be rga, en el núm. 9 de 
la rev ista berguedana Tagast, del 
mes de se tembre del mateix an y, 
es fa t' sme nt d ' una trobada a 
Quera lt entre un g rup de Mi-
Manresa i Berga, en la quallin-
gué Il oc la Promesa Escolta d'al-
guns d 'aq ues ts minyons. Presidí 
I'acte, e n Josep M. Balisla i Roca. 
Aca ba aquesta re fe ren cia amb 
aq uest parag raf: 
" .. . Al cap de Secció de Berga, e/1 
Va lles, al Guia de l 'Estol, en Miró, i a 
tots els Minyo/1s i Follels, la més si/1-
Il yo nsdc Muntanya de Sabade ll, cerafelicilació." 
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Promesa de Minyons de 
Muntanya a Queralt (1930) , 
AHCBER 
al on vivim "el desconcert de l'edu -
cació", segons eltítol delllibre de 
Salvador Ca rdLl s, abans cital. 
Pero per tal que aques t futur si-
gui rea lil al, ca l que hi hagi ca ps 
conven <;- ul s de l va lor dei s idea ls 
proposa Ls per I'escolti sme, co m-
promesos, amb una bona forma-
ció i disposats a ap li ca r se riosa-
menl el melOde esco lla. 
Florenci Besora Torradeflot 
L'any 1985, qu a n l' Agrupa-
ment Esco lt a Sta. M. de Quera lt i 
Gera lda de Pone ll a ce leb ra el se u 
25 e ani ve rsa ri , es pub li ca una 
agenda e n la quaL entre altres 
col·laboracions, n ' hi ha una de 
molt int eressant d'en Maria Miró 
i Alsina, les limoni viven td 'aq ue-
Ila etapa, referen t als Minyons de 
Muntanya a Berga i que concor-
da perfectamenl amb la norícia 
donada pe r la rev ista esmenlada 
Tagast. Pel seu in teres historic va l 
la pena transcriure-I a: 
Els Minyons de Muntanya 
"E ls Minyons de Muntanya va 
se r la primera associa ció esco lta 
ca lalana i el prim er antecedent 
hi sto ri c de I'act ual Agrupamenl 
a Be rga. 
Coml 'act ual esco lti sme, era un 
movimenl d'educació fundal per 
Baden-PowelL la fin a lil at de l 
qual era el desenvolupament de 
la persona lit at deis infants, ado-
lescen ts ijoves, a través de la vida 
de grup en eltemps de lI eure. El 
senlitde responsabililat, I'espe rit 
de se rve i i ellreba ll en eq uip ón 
els va lors ed uca liu s més caracte-
rísti cs, i la major importancia la 
tenia i la lé la vida a I'a ire lIiure. 
El nOS lre lema i la Il ei del Minyó 
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de Muntanya és "Sempre a punt" 
per ajudar el pro"isme. 
El Moviment Escolta catala va 
sorgir per iniciativa de Josep M. 
Batista i Roca i Mn. Antoni Batlle, 
i molt aviat va arrelar. L'any 1932 
eren ja quaranta-quatre les enti-
tat s de joves escoltes al Principat. 
Berga ja formava pan de la 
Germanor d'Escoltisme Catala 
I'any 1931 itambé hihaviagrups, 
e ntre altres 1I0cs, a Santpedor, 
Artés, Navarcles i Manresa. 
Aquest Moviment Escolta va 
donar-loa coneixer a la nostra ciu-
tat un tal Valles, el quaL procedent 
de Manresa, on vivia , passava 
moltes temporades a Berga, ja que 
tenia cura de cobrar els rebuts de 
la lIum . Fou un gran excursionis-
ta i un gran coneixedor i enamo-
rat de la nostra comarca. 
Els caps d' Agrupament foren 
els Srs. Jos ep Miró i Andreu 
Gendrau i el consiliari el Pare 
Francisca L1uÍs Pijoan L més tard, 
Mn. Josep Badrinas, de la Parro-
quia de Santa Eulalia. 
El nostre Agrupament estava 
format per dues seccions: els nois 
de vuit a dotze anys, anomenats 
"Follets", que corresponien al s 
que avui els diem L1 oba tons, i e ls 
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de dotze en amunt. anomenats 
"Minyons", els quals es dividien 
en grups de sis minyons, un cap i 
un ajudant. Cada un deis grups te-
nia un nom propi com Jaume L 
Almogavers, Rogerde L1úria, Ro-
ger de Flor. Sant JordL etc. Els 
Follets prenien noms com Esqui-
rols, Isards, Mosteles, i els més 
petits, noms tan simpatics com 
Rossinyols, Caderneres, Pinsans, 
etc. 
El nostre local era al Patronal. 
La sala d 'espera del teatre era el 
nostre "cau ". Cada grup tenia el 
seu armari, fe t per nosaltres amb 
una caixa de fusta ben polida i 
molt ben arranjada, on guarda-
vem els estris del grup i els treballs 
manuals, fruitdemolteshoresde 
treball i que a finals d 'any expo-
savem en públic. Hi teníem tam-
bé una biblioteca i una molt bona 
col·lecció de fossils. Totaixo i I'al-
tra documentació va desaparei-
xer durant la guerra del 1936. 
Pel mes de maig, feren la "Pro-
mesa" uns 15 minyons davant de 
Mn. Antoni Batlle . Al pati del 
Patronat (avui desaparegut per 
edificacions) hi havia un trapezi. 
anelles, paral ·leles i cordes, on es 
feien exercicis d'educació física. 
CLlMENT VILELLA 
Els diumenges de I'any al matí. 
feiem cursets de gimnastica "su-
eca" i practiques de I' alfabet 
Morse amb banderoles i també 
apreníem a coneixer els tocs de 
xiulet que feia el cap de colla i que 
entra ven dintre el reglament de 
l' Agrupament. 
Cal tenir en compte qu e en 
aquell temps els camins no eren 
envaús pels cotxes, ni pensar-ho. 
Eren temps de motxilla i esparde-
nya, i anar marxant. Si anavem a 
esquiar als Rasos de Peguera, ens 
carregavem els esquís al' esquena 
i arribavem a les pistes quan el dia 
comenc;ava a c1arejar.. . ara calcu-
leu I'hora que sortÍem de Berga. 
Com que a Berga no hi havia 
piscina, havíem d'anar a remu -
llar-nos més amunt de la font del 
Queroe on per aquells anys hi 
baixava sempre molta aigua . Fe-
iem una sortida de tot el dia un 
cop al mes. 
Per Pasqua feiem cara melles i 
balls populars pels ca rrersde Berga 
i del benefici estrenarem una ten -
da decampanya al cim del Merca-
daL que, per cert, va aguantar un 
xafecde Déu n 'hi do. També orga-
nitzarem un concurs Iiterari sobre 
les festes tradicionals de Berga. 
L'agrupament escolta 
Santa Maria de Queralt 
Després de la guerra, l'Església 
feia la seva pastoral als joves a tra-
vés de" Acció Social Catolica i de 
les Filies de Maria . A finals de la 
decada deis cinquanta aquestes 
associacions havien perdut el seu 
a tractiu , i la seva activita\. si n'hi 
havia, e ra insignifica n\. L'arriba-
da a I'equip parroquial de Berga 
de mossen Jesús Ferrer Mona 
com a vicari a qui van encarrega r 
que s'ocupés del joven\. va ser la 
causa del sorgiment de I'escoltis-
me a la nostra ciuta\. 
Anteriorment, en temps del 
famós mossen Batlle, consiliari 
deis escoltes barcelonins i gran 
impulsor del moviment a Cata-
lunya , hi havia hagut contactes 
amb Joan Vila Vila per fer escol-
tisme a Berga, pero I' intent no va 
prosperar. Mossen Jesús Ferrer 
va contactar amb un nucli de jo-
vent que ens movÍem al voltant 
de Josep M. Casals, el Casalets, els 
quals, sense ma ssa informació 
vam inten tar arrencar un grup 
escolta. L'es forc; m és notable 
d'aquellgrup, pernodirl 'únic. va 
consistir a adequar un cau al Vall , 
a I'antic teatre dit de la Congre-
gació que hi havia hagut en I'en-
cara més antiga església de Santa 
Rita , entre el Vall i e l Vall de baix. 
La primera temptativa no va pas-
sar d'aquÍ. Potser la part més po-
sitiva d'aquells mesos va ser I'en-
trada en contacte amb una secció 
d 'escoltes francesos, d' Ais de 
Provenc;a, que ens van permetre 
visitar el seu campament a Les 
L10sses i veure-hL per primera 
Durant I'any, feiem també diver-
ses funcions teatrals i per les fes-
tes nadalenques, representavem 
La llum de l'establia de Josep M. 
Folch i Torres. 
La pan espiritual també tenia un 
interes primordial. Un dia a la set-
mana, el consiliari ens feia una 
conferencia de temes religiosos, 
en la qual prenien part tots els 
Minyons. Lesautoritats civils i re-
ligioses trobaven sempre en els 
xicots que formaven part d'aquest 
Agrupament una col ·laboracióen 
tots els aspectes, ja sia pel seu fo-
nament cristia, ja sia per la se va 
catalanitat fora de mida. 
Podria contar encara moltes 
més coses. El que sí que vull dir-
vos és el bé que han fet i fan actu-
alment aquests estols de nois i 
noies; hem tingut la sort de pas-
sar uns anys inoblidables sota la 
seva disciplina. El contacte cons-
tant amb la naturalesa i recórrer 
aquests nostres paratges tan me-
ravellosos tan sia a I'estiu com a 
I'hivern era molt bo i dónes gra-
cies a Déu d'haver-te deixat pas-
sar els millors anys de la jovene-
sa a I'Agrupament Escolta. " 
Maria Miró i Alsina 
vegada i de prop, la vida i les for-
mes d'uns escoltes de debo en un 
camp d'estiu. 
La tenacitat de mossen Jesús el 
va ferpersistiren el seu intent. Va 
ser en aquell temps, a mitjan 
1958, quan m'hi vaig comprome-
tre L entre tots dos, vam comen-
c;ar a buscar informa ció per saber 
de quina manera podÍem arren-
car una secció de Minyons de 
Muntanya. Ens va ajudar I'arri-
bada a Queralt de mossen Josep 
M. Bailarín, al qual visita ven so-
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